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JEFATURA "DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 1.735/58 por la :que se aprueba la entrega de man
do 'del guardapescas "V-18". Página 1.087.
SERVICIO DE PERSONAL .
CUERPOS. PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1.736/58 por la que se nombra Delegado del ex
celentísimo señor Ministro. al Capitán de Navío (A)
don Mario Romero Abella.—Página 1.087.
O. M. 1.737/58 por la que se dispone quede a las órde
nes del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares el Capitán de Fragata .(T) don Guillermo Ma
téu Roldán.—Página 1.087.
O. M. 1.738/58 -por la que sé nombra Comandante del
destructor "Almirante Miranda" al Capitán de Fraga
ta (T) (S) (G) don Joaquín Martínez Ricart.—Pá
gina 1.087.
O. M. 1.739/58 por la que se nombra Jefe de Servicios
del crucero "Galicia" al Capitán de Corbeta (T) don
Antonio Gómez-Millán y Millán.---Página 1.087.
O. M. 1.740/58 (D) por la que se nombra\ Segundo Jefe
de la Estación Naval de Tarifa al Capitán de Corbe
ta (A) don Ignacio Rojí Chacón.—Página 1.087.
O. M. 1.741/58 por la que se nombra Comandante del
buque-tanque "Plutón" al Capitán de Corbeta (E)
don Luis A. Fernández Beceiro.—Páginas 1.087 y 1.088.
-
O. M. 1.742/58 (1)) rbor la que se dispone pase destina
do al Estad.5 Mayor- de la Armada el Capitán de Cor
beta (E) (G) don Angel Liberal Lucini.—Página 1.088.
O. M. 1.743/58 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata "Magallanes" al Capitán de
Corbeta (T1.- don Francisco Fúster Morell. — Pági
na 1.088.
Ó. M. 1.744/58 por la que se dispone embarque en la
Tercera División de la Flota el Teniente de Navío- (T)
don Manuel Gómez Díez-Miranda.—Página 1.088.
O. M. 1.745/53 (D) por la que se dispone embarque en
la Tercera División de la Flota el Teniente de Navío
(T) don José Antonio Hevia IVforán.—Página 1.088.
O. M. 1.746/58 por la que se 'dispone pase destinado a
la Primera Dotación de Reserva de Dragaminas tipo
"13'1 el Alférez de Navío D. JoséMaría Liado Roda--
guez.—Página 1.088.
0, M; 1.747/58 por la que se disporie pase destinado a
la Segunda Dotación de Reserva de Dragaminas tipo
"B" el Alférez de Navío D. Luis Nieto Moreno de
Guerra.—Página 1.088.
O: M. 1.748/55 (D) por la que se dispone embarque en
el cazasubmarinos "Rayo" el Alférez de Navío D. Car
melo Sánchez Valdés.—Página 1.088.
O. M. 1.749/58 por la que se nombra Inspector de Cas
co y Máquinas de la Inspección de la Base Naval de
Canarias al. Comandante de Ingenieros Navales de la
Armada D. Pío Cormenzana Adrover.—Página 1.089.
O. M. 1.750/58 por la que se dispone se hag-a cargo del
destino de Auxiliar de Acopios de Material Americano
el Capitán de Intendencia D. Carlos Pardo Suárez.
Página 1.089.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.751/58 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al capitán de Corbeta (T) don-
Guillermo del Solar Maestre.—Página 1.089.
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Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.752/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Luis
Mas Fernández Yáñez.—Página 1.089.
O. M. 1.753/58 (D) por la que se concede licencia para




O. M. 1.754/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac




M. 1.755/58 por la que se promueve a su inmediato
-npleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
va D. Joaquín Alegre Rodríguez-.—Página 1.090.
Destinas.
O. M. 1.756/58 (D) por la que se dispone pase destina
do al petrolero "Teide" el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Carlos Cozcolliiela Segura.—Pá
gina 1.090.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.757/58 por la que se aprueba el embarco en la
lancha "L. S. T.-1" de. los Suboficiales- que se citan.
Página 1.090.
M. 1.758/58 (D) por la que se dispone pase destilia
D al Servicio Eclesiástico de este Ministerio el Es
-ibiente primero D. Rafael García Linares.—Pági
a 1.090.
O. M. 1.759/58 (D) por la que se dispone embarque en la
Plana, Mayor del Cuarto Grupo de Escolta el Buzo
segundo D. Rogeli45 Soto Rodríguez.—Página 1.090.
z
Lice;lcias coloniales.
O. M. 1.760/58 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Condestable primero D. Primi
tivo Rodríguez Formoso.—Página 1.090.
O. M. 1.761/58 (D) por la, que se conceden seis meses de
licencia colonial al Mecánico segundo D. Ramón Te
jera Vela.—Página 1.091.
O. M. 1.762/58 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Electricista segundo D. Rubén
Paz Seoane.—Página 1.091.




O. M. 1.763/58 por la que se nombra Ayudante-Profesor
de la Escuela Naval Militar al Teniente de Infantería
de Marina D.
•
Manuel Bouza Solmo.—Página 1.091.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. 1.764/58 por la que se dispone cese en la situa
ción de "suspenso de empleo" y piase destinado al
Tercio del Sur el Brigada de Infantería de Marina ..don
Francisco Valle Gómez.—Página 1.091.
TROPA
Continuación en el servicio.
O.. M. 1.765/58 por la que se concede la continuación en
el servicio al Personal de Infantería de Marina que se
relaciona.—Página 1.091.
Provisión de destinos. Página 1.092.
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2211DMI\TM-S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.735/58. Se aprue
ba la entréga de mando del guardapescas V48, efec
tuada el día 11 de enero de 1958 por el Alférez de
Navío D. -Fernando Poole Pérez-Pardo al Teniente
de Navío (R. N. A.) don Juan 'Carlos Elizagárate.





- SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentadcs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.736/58. Nombro
mi Delegado para entender en todo lo relacionado
con la- puesta a punto y funcionamiento de las baz,
terías de los Centros de.•Adiestramiento de Tiro al
Capitán de Navío
•
(A) don Mario Romero Abella,
el cual cesará en el Primer Grupo de Escolta, que
dando a mis órdenes, con residencia en El Ferról
del Caudillo.
•
Esta Orden será cumplimentada el día 5 de julio
próximo. •
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos., Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.737/58. Se dispo- .
ne que 'el Capitán de Fragata (T) . don Guillermo
Matéu Roldán cese como jefe del Estado Mayor de
la Tercera División de la Flota y quede a las órdenes
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, en expectación de destino.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Tercera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.738/58. Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Miranda
al Capitán de Fragata (T) (S) (G) don Joaquín
Martínez Ricart, que cesará como Jefe del Estado
Mayor de la Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Comandante General de
la Flota y jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.739/58. Se nom
bra Jefe de Servicios del crucero Galicia al Capitán
de Corbeta (T) don Antonio Gómez-Millán y Millán,
'que cesará como Segundo Comandante del destructor
Ulloa.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Comandante
General de la Flota y Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.740/58, (D). Se
nombra Segundo jefe de la Estación Naval de Ta
rifa .al Capitán de Corbeta (A) don Ignacio Rojí
Cliacón, que cesará como Jefe de Servicios (A) del
crucero Galicia una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Co
mandante General de la Flota y jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota.
- Orden Ministerial núm. 1.741/58. Se nom
bra Comandante del buque-tanque Plutón al Capitán
de Corbeta (E) don Luis A. Fernández Beceiro, que
cesará en la Primera Sección de la Dirección de Ma
terial del Ministerio de Marina ,con la antelación ne
1-
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cesaria para tornar posesión de su nuevo destino en
17 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter forzosa so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central, del Servicio de Personal y t'e la Di
rección de Material.
Orden Ministerial núm. 1.742/58 (D). Se
dispone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don
Angel Liberal Lucini cese cómo Comandante del mi
nador Eolo y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefe del Estado Mayor de.
la Armada y Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y Je
fes de la jurisdicción Central y del Servicio .de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.743/58 (D). Se
nombxa Segundo Comandante de la fragata Magall-a
nes al Capitán de Corbeta (T) don Francisco Fúster
Morell, que cesará en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso /a.
todos los efectos.
Madrid, -24 de junio de 1958.
3 ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de° El -Ferrol del Caudillo, Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.744/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (T) don Manuel Gómez
Díez-Miranda cese como Profesor de la Escuela Na
val Militar y Oficial de Ordenes de la Flotilla afecta
y embarque en la Tercera División de la Flota.
Este destino -se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El" Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes Comandante General de la Flota y
Jefe del Servicio de Personal y . Contralmirantes
Jefes de la Tercera División de la Flota e Instruc
ción.
Orden Ministerial núm. 1.745/58 (D). — Se
dispone que el Teniente de Navío (T) don José An
tonio ITevia Morán cese en la fragata Martín Alonso
Pinzón y embarque en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ilmirante Capitán. General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Flota y Jefe del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.746/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el Alférez de Navío D. José María Lladó Rodríguez
. cese en el minador Tritón y pase destinado a' la Pri
mera Dotación de Reserva de Dragaminas tipo "B".
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada', Comandante General de la 'Base Naval
de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.747/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el Alférez de Navío D. ILuis Nieto Moreno de Gue
rra cese en la Primera Dotación de Reserva de Dra
gaminas tipo "B" y pase destinado a la Segunda,
quedando, hasta que se ordene Ira concentración de
ésta. embarcado provisionalmente en el minador
Tritón.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZ
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.748/58 (D). Se
dispone que el Alférez de Navío D. Carmelo Sánchez
Valdés cese en la fragata Magallanes y embarque en
el cazasubmarinos Rayo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZTIZA
- Excluo-s. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
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Orden Ministerial núm. 1.749/58. A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Su
-ministros y Obras de la 'Marina, se nombra Inspector
de Casco y Máquinas de la Inspección de la Base Na
val de Canarias al Comandante de Ingenieros Na
vales de la Armada D. Pío Cormenzana Adrover, sin
perjuicio de su actual destino'.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Marina;
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias, jefe del Servicio de Personal e Inspector -Ge
neral del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Sres. •• • •
Orden Ministerial núm. 1.750/58. Se con
firma la determinación ado-ptada por el Comandante
General de la Base Naval de Baleares, disponiendo
que el Capitán de Intendencia D. Carlos Pardo Suá
rez se haga cargo del destino de Auxiliar de Acopios
de Material Americano, en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 1.343, de 16 de mayo
de 1958 (D. O. núm. 111),cesando en el de Auxiliar
de la Comisaría del Arsenal de dicha -Base Naval.





Orden Ministerial núm. 1.751/58. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competentes
de este.Ministerio, se conceden al Capitán de Cor
beta (T) don Guillefmo del Solar Maestre dos me
ses de licencia por enfermo, a partir del 27 del actual,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Dicho jefe disfrutará esta licencia en Alcira (Va
, lencia), percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio. -
Madrid, 24 de junio de 1958. -••••
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, VicealmiYantes Jefes de
la Jurisdicción Central, Servicio de Personal y Di
rección de Material ; Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Liéencias para contraer /matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.752/58 (D). Con
arréglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de. 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señarita Rosario Morate
Zapatero al Teniente de Navío D. Luis Mas Fernán
dez-Yáñez.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.753/58 (D). Con
atreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 237), se concede licihncia para
contraer matrimonio con la señorita Antonia Veiga
Anido al Teniente de Máquinas D. Raúl Pampillo
Rego.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val te Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Çuerpo de




Orden Ministerial núm. 1.754/58. Por exis
tir vacante en la plantilla de Teniente de Navío de
la. Reserva Naval Activa, se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío de dicha Reserva
D. Cristóbal García Bravo, primero de éstos en la Es
cala a que pertenece que reúne los requisitos nece
sarios al efecto y ha 'sido declarado "apto" por la
!unta de Clasificación y Recompensas, concediéndo
sele la antigüedad de 6 de agosto de 1957 y efectos
administrativos a partir de la revista del raes de junio
actual.
Deberá ser escalafonado inmediatamente a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo don
Cristóbal Bohórquez Gárcía.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
; 5"11T,11,
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
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Orden Ministerial núm. 1.755/58. Por exis
tir vacante en la plantilla de Tenientes de Navío
de la Reserva Naval Activa, se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío de dicha ReservaD. Joaquín Alegre Rodríguez, primero de éstos en
la Escala a que pertenece que reúne los 'requisitosnecesarios al efecto y que ha sido declarado "apto"
por la Junta de ClasifiCación y Recompensas, ¿oncediéndosele la antigüedad de 8 de agosto de 1956 yefectos administrativos a partir de la revista del próximo mes de julio.
Deberá quedar escalafonhdo entre los de su mismo
empleo D. Eduardo PasqUín y de Flórez y D. Ma
nuel García Calarna.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZU7A
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal, Generales Tefe Su
perior de Contabilidad v Ordenador Central de Pa
gos e Interventor Central de Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.756/58 (D). ea Se
dispone we el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Carlos Cozcolluela Segura desembarque
de la barcaza K-2 y pase destinado, con carácter for
zoso solamente a efectos administrativos, al petrolero
Teide.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Vicealmirantes Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Jefe del
Servicio de Personal.
2
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.757/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante Ge
-neral de la Base Naval de Canarias al disponer el
embarco en- la lancha L. S. T.-1 de los Suboficiales
que a continuación se relacionan, con expresión al
frente de cada uno de ellos del tiempo de dúración
de su respectivo embarco :
Contrúnaestre segundo D. Fernando Gordo Pas
cual.—Durante el período del ario en curso compren
dido entre el día 25 de enero y el 25 de abril.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Soto Laguillo.—Idem íd. entre el día 27 de enero y el 25 deabril. •
Sanitario segundo D. Manuel Braña Vázquez.Desde el 28 de marzo al 10 de abril y desde el 19 al
25 de abril, ambos del año actual.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.758/58 (D). Se
dispone que al finalizar el Escribiente primero don
Rafael García Linares la licencia colonial que le fué
concedida por Orden Ministerial de 7 de junio
de 1957 (D. O. núm. 131) pase destinado al Servi
cio Eclesiástico de este Ministerio, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
, Orden Ministerial núm. 1.759/58 (D). Se
dispone que el Buzo segundo D. Vogelio Soto Ro
dríguez cese en .su actual destino' y embarque en la
Plana Mayor del Cuarto Grupo de Escolta, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
•
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirarite Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.760/58 (D). Por
hallarse comprendido el Condestable primero D. Pri
mitivo Rodríguez Formoso en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, que disfrutará en Pinto (Orense), percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en la for
ma que previene el apartado d) de la citada Orden
Ministerial.
Madrid, 24 de junio de 1958.e
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Orden Ministerial núm. 1.761/58 (D). Por
hallarse comprendido el Mecánico segundo D. Ramón
Tej'era Vela en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia colonial, que disfru
tará en San Fernando (Cádiz), percibiendo sus ha
beres por la Habilitacióff General de aquel Departa
mento Marítimo, en la forma que previene el aparta
do d) de la citada Orden Ministerial.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 1.762/58 (D). Por
hallarse comprendido el. Electricista segundo D. Ru
bén Paz Seoane en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia colonial, que disfru
tará en El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de aquel Departa
mento Marítimo, en la forma que previene el apar
tado d) de la citada Orden Ministerial.
Madrid, 24 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos.- Sres. . . .
El




_ Orden Ministerial núm. 1.763/58. Se nom
bra Ayudante-Profesor de la Escuela Naval Militar s
al Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Bou-1
za Solmo, en relevo del Capitán del mismo Cuerpo
D. Julio Palacios Pérez, quien en virtud de Orden
Ministerial número 129/58, de 11 de enero último
(D. O. núm. 11), pasó a otro destino.




Cuerpo de Suboficiales -y asimilados.
Situaciones-.
Orden Ministerial núm. 1.764/58. Se dispo
ne que el Brigada de Infantería de Marina D. Fran
cisco Valle Gómez cese en la situación de "suspenso
de empleo", dispuesta por Orden Ministerial de 10 de
diciembre de 1957 '(D. O. núm. 287), a partir de
21 de mayo último, quedando desde dicha fecha des
tinado en el Tercio del Sur.
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Tropa.
Continuación en el servkio.
Orden Ministerial núm. 1.765/58. Se conce
de la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan y con
los beneficios económicos reglamentarios :
Cabo primero Especialista.
José Lino Fernández Fernández.—En segundo pe
ríodo de reenganche, por cuatro años, desde 11 de abril
de 1958.
Cabo primero.
Márnuel Guerrero Corbal.—En tercer período de
reenganche, por cuatro arios, degde 23 de abril
de 1958.
Músicos de tercera clase.
Emilio Sáez Delgado.—En primer período de reen
ganche, por cuatro arios, desde 25 de abril de 1958.
Juan García del Río Segura.—En primer período
de reenganche, por cuatro arios, desde 27 de abril
de 1958.
Luis Valero Arranz.—En segundo período de reen
ganche, por cuatro años, desde 11 de abril de 1958.
Ramón Seara Otero.—En primer período de reen
ganche, por cuatro arios, desde 11 'de mayo de 1958.
Cabos segundos Especialistas.
Timoteo Gutiérrez González.—En enganche volun
tario, por dos años-, tres meses y doce días, desde
20 de diciembre de 1955, y en primer período de reen
ganche, por cuatro arios, a partir de 2 de abril
de 1958.
Luis Sánchez Ruiz.—En primer período de reen
ganche, por cuatro arios, desde 12 de marzo de 1958.
Francisco Caballero Alcaraz.—En segundo período
de reenganche, por cuatro años, desde 3 de mayo
de 1958.
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
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